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TILASTOT I • 1. 1982 
Vuonna 1981 valmistuneet sillat (tyypeittäin)  
Valmistuneet sillat 1981 (maa- ja ye - 
sistsil1at)  
Suurimmat vuonna 1981 valmistuneet sillat 
Vuonna 1981 valmistuneet putkisillat (tyypeittäin)  
Sillat yleisillä teillä  1.1.11982 
Putkisillat ylelsillä teillä  1.1.1982 
Alikulkupaikat yleisillä teillä  1.11.1982  
Lauttapaikat yleisillä teillä  1.1.1982 
Kantateillä olevat lauttapalkat  1.1.1982 
Painorajoitetut sillat piireittäin  1.1.1982 
Painorajoitetut sillat valta- ja kantateillä 1.1.1982  
Painorajoitetut sillat (poistuneiden ja 
uusien lukum., 
poistojen syyt) 
Painorajoitetut sillat (painorajoituksen  
mukaan mt:llä ja 
pt:llä) 1.1.1982  
Vuonna 1981 poistuneiden siltojen ikä 
Vuonna 1981 valmistuneet sillat (piireittäin lue- 
teltuna nimi ja / 
piir.nro) 	/ 1/-,,- 
I 
Rsr/MSi 
SILTA- JA LAUTTAPAIKKATILASTOA v. 1982 
Sillat yleisillä teillä 
Putkisillat yleisilTh. teillä 
Palnorajoitetut sillat piireittäin 
Painorajoitetut sillat (rajoituksen suuruuden 
mukaan) 
Painorajoitetut sillat valta- ja kantateillä 
Painorajoitetut sillat (poistuneiden ja uusien 
lukum.,poistojen syyt) 
Vuonna 198] valmistuneet silat (siltatyypeit- 
täin)  
Valmistuneet sillat 1981 (maa- ja vesistösillat') 
 Suurimmat vuonna  1981 valmistuneet sillat 
Vuonna 1981 valmistuneet putkisillat 
Lauttapaikat yleisillä teillä 
Kantateillä olevat lauttapaikat 
Alikulkupaikat yleisillä teillä 
1 • 1 . 1982 
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1 • 1 . 1982 
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1 • I . 1982 
1 • 1. 1982 
1.1.1982 
I • 1.1982 
Yleisillä teillä olevat sillat 
Siltojen lukumäärä ylelsillä teillä 
Painorajoitettujen siltojen lukumäärä yleisillä 
teillä 
Painorajoitetut sillat yleisillä teillä 
Puisten ja kestoaineisten siltojen lukumäärä 
maanteillä ja paikallisteillä 
Valmistuneet sillat (rakennusaineen mukaan') 
Valmistuneet sillat (maa- ja vesistösillat)  
Valmistuneet sillat (pituus, pinta-ala, 
kustannus) 
Lauttapaikkojen lukumäärä piireittäin 
Lauttojen kantavuudet 
Lauttojen lukumäärä sekä kantavuuden kehitys 
Alikulkupaikat yleisillä teillä  
1 • 1 .1982 
1 • 1. 196k- 1 • 1. 1982 
1 • 1 . 1982 
1.1.1967-1.1.1982 
1 •  1.196k-I • 1.1982 
19k5- 1981 
1963-198 ] 
1970-1981 
1.1. 1982 
1 . 1 .1982 
1973-1982 
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Suurimmat vuonna 1981 valmIstuneet sillat  
1) Upon risteys- ja ylikulkusilta, H-1363 	(11.7  Mmk) 
Lahti, vt 12 
tb elementtisilta 
jm 7x26.0 + 4x28.2 + 30.4 = 325.20 m 
2) Varkauden aseman ylikulkusilta, KU-893 	(4.2 Mmk) 
Varkaus, vt 23 
tb jatkuva laattaslita 
jm i6 + 2x19  + 22.15  + 17.62 + 17.57 + 19 +  i6 = i46.34 m 
3) Kivlsalmen silta, PK-702 
Räkkyl, mt 482 
tb jatkuva paikkisilta 
jm 34.0 + 72.0 + 34.0 = 140.0 rn 
4) Kuusankosken silta II, KY-888 o 
 Kuusankoski, kt  60 
terksInen jatkuva ].Ilttopalkkisllta, tb kantinen 
jm 42.0 ^  52.0 + 42.0 	136.0 m 
5) Lepp1vaaran ylikulkusi.lta, U-966 o 
Espoo, mt 1141 
jäinnitetty betoninen paikkisilta 
jm 14.4 ^  4x18.0 + 17.3 + 17.3 + 14.4 = 135.40 m 
(4.0 Mmk) 
(6.5 Mmk) 
(3.5  Mmk) 
15.1. 1982/Rsr/MSö 
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2,00 - 2,09 52 
2,10 - 	2,19 21,6 
2,20 - 	2,29 
2,30 - 	2,39 
2,40 - 	2,49 11,6 
2,50 - 	2,59 
2,60 - 	2,69 
2,70 - 	2,79 
2,80 - 2,89 
2,90 - 2,99 25,5 
3,00 - 3,09 c_I,4 
3,10 - 3,19 
3,20 - 3,29 
3,30 - 3,39 
3,40 - 3,49 
3,50 - 3,59 
3,60 - 3,69 
3,70 - 3,79 
3,80 - 3,89 12,: 
3,90  - 3,9 
4,00 - 4,09 
4,10 - 4,19 
4,20 - 4,29 
4,30 - 4,1 H,:. 
4,40 - 4,H 
4,50 - 4, 
4,60 - 4, 
4,70 - 4, 
4,80 - 4,  
4,90-4, 
5,00 - 5,10 1O,1 
5,10 - 5,19 
5,20 - 5,2 
5,30 - 5,  
5,40 - 5m 
Yhteensä. 	 217,1 
- , - 	 , 	 - I- 	 , 	 - 
2,10 - 	2,19 27,36 
2,20 - 	2,29 79,24 
2,30 - 	2,39 109,4 
2,40 - 	2,49 
2,50 - 	2,59 15 
2,60 - 	2,69 41,8 
2,70 - 	2,79 
2,80 - 	2,89 9,2 
2,90 - 	2,99 19,5 
3,00 - 3,09 9,3 
3,10 - 	3,19 
3,20 - 	3,29 24,4 
3,30 - 3,39 31,2 
3,40 - 	3,49 
3,50 - 	3,59 
3,60 - 3,69 61,6 
3,70 - 	3,79 10,6 
3,80 - 	3,89 14,5 
3,90 - 	3,99 12,0 
4,00 - 4,09 
4,10 - 4,19 
4,20 - 4,29 90,4 
4,30 - 4,70 
4,40 - 4,tL. 
4,50 - 4,6 
4,60 - 4,6 42,4 
4,70 - 4,79 9,7 
4,80 - 4,89 
4,90 - 4,99 
5,00 - 5,19 
5,20 - 5,29 14,2 
5,30 - 5,39 
5,40 - 5,49 
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LAUTTAF'A:[KAT YLEISILL TEILLC 4 1 1982 
T 12 20 33 42 53 60 90 130 LA YHT 
R PI 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 UUlENMAAN 	PIIRI 
R P0001000 00 1 
L H 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 TURUN PIIRI  
LP 0001000 00 1 
Rh 0005004 00 9 
R F' 0 0 1 9 0 0 0 0 0 10 
• L H 0 0 :1. 0 0 0 0 0 0 1 HEMEENF'IIRI  
R MOO 01000 00 1 
R P 0 0 0 1 C) () 0 0 0 1 
L P1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 KYMEN PIIRI  
LP 1000000 00 1 
R H 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 
R F' 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 
R P1 0 0 0 4 0 2 0 0 0 6 MIKKELIN PIIRI  
R P0015000 00 6 
L P1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 POHJOIS-KÅRJÅL 	PIIRI  
Rh 0002000 00 2 
R F' 0004000 00 4 
R H 0 0 0 1 0 1 C) 0 0 2 KUOPION PIIRI 
R P 001 1000 00 2 
L P1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 KESKI-SUOMEN PIIRI 
LP 0011000 00 2 
P1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 
R P0001000 00 1 
R H 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 VAASAN 	PIIRI 
L H 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 OULUN PIIRI  
LP 1100000 00 2 
L H 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 KAINUUN PIIRI  
F' 0 3 0 2 0 0 0 0 0 5 
L P1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 5 LAIN 	PIIRI 
L P1042000 00 7 
PI 0 1 7 20 0 7 4 1 3 43 YHTEENSE 
P 3 4 8 31 0 0 0 0 0 46 
IC 
89 kAIKKI 	YHT 
0 ' 45.76 KESKIKANTAVUUS  
TIME : 1,476 
Lauttapalkat ylelsillä teIllä 1.1.1982 
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Tie Lauttapaikan numero Lauttapalkan nimi Kunti 
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PAINORAJOITETUT SILLAT VALTA- JA KANTATEILLX 1.1.1982 
Tie Sillan nro Sillan nimi Kunta 
4 H-61 Hennalari ylikulkusllja Lahti 
7 KY-71  Tervasaaren silta Hamina 
66 11-190  Kautun varasilta  Ruovesi 
66 H-189  Kautun kiäntös1lta  Ruovesi 
2: 
Rn r/ 1'  
Painorajoitetut sillat 
Painorajoitettuja siltoja 	1.1.1981 	867 kpl 
Vuoden 1981 aikana poistuneita 
painorajoituksia 	1)0 kpl 
7)7 kpl 
Vuoden 1981 aikana tulleita 
uusia painorajoituksia 	8 kpl 
Painorajoitettuja siltoja 	1.1.1982 	745 kpl 
Syyt painorajoitusten poistoihin: 
kpl 
Uusia siltoja 	43 
Tehostetussa 
tarkkailussa 	il 
Rumpuja 27 
Putkisiltoja 	21 
Siltaa korjattu 	11 
Muu syy 	17 
Yhteensä 130 
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ikää ei tiedetä  22  kpl 
Vuonna 1981 poistuneiden siltojen iki 
Vuosia 	Kpl 
2 1 24 1 
6 1 
9 1 12 1 
13 3 
i4 1 
3 
i6 3 
17 6 
5 
19 7 20 4 
21 10 
22 8 
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Vuosia yht. 5520 	30,66 v. 
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3
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1
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1
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-  
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T
I
E
-
 
J
A
  V
ES
IR
AK
EN
NU
SH
AL
LI
TU
S  
I  
Si
lt
ar
ek
is
te
ri
 	
1
4
.
1
0
.
1
9
8
2
  
LI
IK
EN
TE
EN
 K
OR
KE
UT
TA
 R
AJ
OI
TT
AV
AT
 S
IL
LA
T 
Si
lt
at
yy
pp
i 
tb
.  
la
at
ta
 
tb
.l
aa
tt
a 
+ 
jb
.j
at
ku
va
 p
ai
kk
i 
tb
.  
la
at
ta
, 
el
em
en
tt
ir
ak
en
te
in
en
 
tb
. 
ja
tk
uv
a 
la
at
ta
 
tb
.  
ja
tk
uv
a 
la
at
ta
 +
 t
b.
la
at
ta
 
tb
 .
 u
lo
ke
la
at
ta
 
tb
.u
lo
ke
la
at
ta
 +
 t
b.
  j
at
ku
va
 l
aa
tt
a 
tb
. 
ja
tk
uv
a 
ul
ok
el
aa
tt
a 
tb
. 
on
te
lo
la
at
ta
 
tb
.  
ja
tk
uv
a 
on
te
lo
la
at
ta
 
tb
.  
ja
tk
uv
a 
ul
ok
eo
nt
el
ol
aa
tt
a 
tb
.p
al
kk
i,
 e
le
me
nt
ti
ra
ke
nt
ei
ne
n 
tb
. 
ja
tk
uv
a 
pa
ik
ki
 
tb
. 
ul
ok
ep
ai
kk
i 
tb
. 
jä
yk
is
te
tt
y 
pa
ik
ki
 
tb
.  
ja
tk
uv
a 
ko
te
lo
pa
ik
ki
 
tb
. 
la
at
ta
ke
hä
 
tb
. 
pa
lk
ki
ke
hä
 
tb
. 
vi
no
ja
lk
ai
ne
n 
la
at
ta
ke
hE
i 
tb
. 
vi
no
ja
lk
ai
ne
n 
pa
ik
ki
ke
hö
  
tb. 	 holvi + tb. 	
pa1kk 
-
 
-
  
1  
tb. holvi elementtirakentein  
1  
-
 
-
 
tb.  jatkuva laattakehä  
2  
-
 
-
 
teräspalkki, tb.kantinen  
2  
-
  
1  
teräspaikki, tb.kantinen + tb.kaari, tb.kantinen 
-
 
-
  
1  
teräspalkki, tb.kantinen, 	
liittorakenteinen  
2  
-
 
-
  
jatkuva 	
teräspaikki, puukantinen  
1 
2  
-
  
i 	
jatkuva teräspalkki, 	
tb.kantinen 
-
 
-
  
2  
jatkuva teräspalkki, 	
tb.kantinen + tb. laatta 
-
 
-
  
1  
teräsristikko, tb.kantinen + tb.  jatkuva paikki, silta levennett 
-
 
-
  
1  
teräsputkisilta  
3  
-
 
-
 
kiviholvi  
1  
-
 
-
 
jb. 	
laatta  
1  
-
 
-
 
jb. 	
laatta + jb. palkki 
-
 
-
  
1  
jb.  jatkuva laatta  
5  
-
 
-
 
jb.  jatkuva ontelolaatta  
1  
-
 
-
 
jb. paikki  
2  
-
 
-
 
jb. palkki,  elementtirakenteinen  
1 
1  
-
 
jb. palkki, puolielementtirakenteinen  
3  
-
 
-
 
jb.  jatkuva palkki  
6  
-
 
-
 
jb.  jatkuva palkki, elementtirakenteinen  
1  
-
 
-
 
jb.  jatkuva paikki, puolielernenttirakenteinen  
1  
-
 
-
 
jb. kotelopaikki  
1  
-
 
-
 
jb.  jatkuva kotelopalkki  
1  
-
  
3  
yhteensä 	
I 	
425 	
36 	
7  
Kombinaatioita,  joissa  sillan  ensisijainen käyttötarkoitus  on  risteyssilta  ja  toissijainen käyttötarkoitus  on  ylikulku-
käytävä  tai  ensisijainen käyttötarkoitus  on  ylikulkukäytävä  ja  toissijainen  on  risteyssilta,  ei esiinny. 
Lyhenteiden selitykset: tb. = teräsbetoninen 
jb. 	
jännitetty betoninen 
